




　わが国で起こった 2011 年 3 月 11 日の東日本
大震災の体験は、3 年を経過した後も人々の心
に大きな爪痕を残した。復興庁は、平成 25 年
11 月当初約 47 万人に上った避難者は約 28 万
人となり、そのほとんどが仮設住宅等に入居
し、平成 26 年 2 月には、東日本大震災に伴う



































ドという 5 つの行政区に分けられる。2010 年
の国勢調査における市域人口は 8,175,133 人を
数え、人口密度はアメリカ国内の主要都市の中



































4. Central Park East 1 Elementary
　Central Park East 1 Elementary は、日本の
4 歳から小学 5 年生にあたる子どもが入学して
いた。クラスは 1～2 クラスあり、教育内容は、
年齢によって対応していた。4～5 年生の 2 ク
ラスは、行き来自由になっており、バレーのレッ
スンなども授業の内容に組み込まれていた。
　4～5 歳のクラスでは、1 クラス 24 人（18 人










聞いて、自分で work time の schedule を決め

















5. Ps49-The Willis Avenue School
　3 歳から小学 5 年生にあたる子どもが 700 人



































































8：40   登園
   朝食を園で食べる。
   Morning meeting
   Ｌのレター勉強
   数を数える
   昼寝




6. Tompkins Hall Nursery






















　Nursery は Columbia University のビルにあ
り、Columbia University の先生方が居住して
いるビルの一部を Nursery として使用してい






























昆虫類に関しては、Department of Health and 
Human Services から指導があり、2 歳児の部
屋に置くことはできないとのことであった。


















































7. Columbia Head Start Program




consultant support を行い、Team Meeting を
行っている。supervisor、staﬀ 、social worker
とで、super vision している。2 週間に 1 回集
まり、特殊学級のcoordinateや、研修会を行なっ
ている。研修会では、セントラルパークに行っ
たり、ダンスや valentine’s に party を開いた

























　3～5 歳の部屋には、mental health therapy 
room が あ り、9：30～10：30 ま で、96 人 入
室できるようになっていた。1 週間に 1 回親
子で来ることになっており、それ以外は、









なく 250 km を 1 週間かけて移動してくる者も
















の心の care や mental health を行っている。
Short program で、調理師資格を取得する者も
いるとのことであった。
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